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1 L’A.  rassemble  des  informations  sur  des  groupes  ethno-linguistiques  des  Chaldéens,
Araméens  et  Arabes  originaires  de  l’ouest  mais  habitant  Nippur.  Suivent  des
considérations sur l’intégration de minorités ethniques en Babylonie. L’A. passe en revue
le nom des tribus en se basant sur les textes cunéiformes des différentes époques, les
archives de Murašû étant la source la plus importante pour l’époque achéménide. Les
Babyloniens ne semblent pas avoir encouragé le processus d’assimilation. Cependant, les
fonctionnaires haut-placés qu’étaient  les  juges et  les  scribes (de l’alphabet)  ainsi  que
l’élite des étrangers, hormis celle des Judéens, se sont tout de même assimilés. D’autres
sémites de l’ouest sont serviteurs, boulangers, tanneurs, pâtres, bateliers, ils fabriquaient
des parchemins ou encore alimentaient les chevaux. Cet article évocateur indique aussi
que les Araméens sont, contrairement aux Egyptiens par exemple, très peu représentés
dans les échelons supérieurs de la société.
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